





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 長生郡 一 宮 町 公 会 堂 500 多 大 な 感 動 745 50 6.7 3位
1 3 長生郡 土 睦 村 土 睦 小 学 校 400 熱 狂 812 218 26.9 2位
1 4 長生郡 東 村 豊 原 小 学 校 180 人 出 少 な し 593 202 34.1 2位
1 5 長生郡 西 村 西 村 小 学 校 60 極 め て 少 数 671 9 1.3 5位
1 6 長生郡 鶴 枝 村 鶴 枝 小 学 校 300 満 場 熱 誠 496 97 19.6 2位
1 7 長生郡 太 東 村 太 東 小 学 校 300 失 敗 423 38 9.0 3位
1 8 長生郡 八 積 村 八 積 小 学 校 150 熱 狂 425 89 21.0 2位
1 9 長生郡 一 松 村 一 松 小 学 校 200 盛 会 428 29 6.8 3位
1 10 長生郡 高根本郷村 高 根 小 学 校 150 盛 会 441 15 3.4 3位
1 11 長生郡 関 村 関 小 学 校 120 盛 会 478 12 2.5 6位
1 12 長生郡 本 納 町 本 納 小 学 校 150 大 体 成 功 549 2 0.4 5位
1 13 長生郡 二宮本郷村 二宮本郷小学校 120 ・ 424 47 11.1 5位
1 14 長生郡 東 郷 村 東 郷 小 学 校 100 熱 心 655 9 1.4 5位
1 15 長生郡 茂 原 町 茂 原 小 学 校 1000 未曾有の盛会 1072 50 4.7 5位
1 16 長生郡 一 宮 町 公 会 堂 100 不 充 分
1 16 長生郡 日 吉 村 日 吉 小 学 校 250 盛 会 434 17 3.9 3位
1 16 長生郡 茂 原 町 藻原寺（立会） 1400 盛 会
1 17 長生郡 茂 原 町 藻 原 寺 500 大山演説に感動
1 17 長生郡 庁 南 町 庁 南 小 学 校 300 大山演説に感動 584 85 14.6 4位
1 18 長生郡 東 村 八 板 小 学 校 ・ ・
長生郡 五 郷 村 演説会未開催 ・ ・ 370 35 9.5 5位
長生郡 長 柄 村 演説会未開催 ・ ・ 650 1 0.2 5位
長生郡 豊 栄 村 演説会未開催 ・ ・ 482 5 1.0 4位
長生郡 豊 岡 村 演説会未開催 ・ ・ 561 2 0.4 5位
長生郡 白 潟 村 演説会未開催 ・ ・ 454 1 0.2 6位
長生郡 南 白 亀 村 演説会未開催 ・ ・ 532 0 0.0 6位
長生郡 豊 田 村 演説会未開催 ・ ・ 509 8 1.6 5位
長生郡 新 治 村 演説会未開催 ・ ・ 401 3 0.7 5位
長生郡 東 浪 見 村 演説会未開催 ・ ・ 386 16 4.1 3位
長生郡 水 上 村 演説会未開催 ・ ・ 370 20 5.4 3位














The 1930’s beginning peasant movement of Chiba Pref. 
Hiroki IKEDA
Abstract
　The universal suffrage of Japan was carried out in 1928 for the first time. Peasants have expected universal 
suffrage and supported the proletarian party.  Furthermore they fought well in the universal suffrage.
　The peasant union was disuniting in that time. However, the peasant union unified it after the universal 
suffrage. And they orgnized the National Peasant Union. 
　The National Peasant Union received a big suppression by the April 16 Incident. The biggest subject of the 
National Peasant Union was the relation with the proletarian party.   
　This paper examines the 1930’s beginning peasant movement of Chiba Pref. 
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